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TABLICA 1.  ANALIZA ČIMBENIKA KOJI UTJEČU NA ZADOVOLJSTVO POTROŠAČA PRILIKOM ODABIRA 
MALOPRODAJNE TRGOVINE  (N=53)
TABLE 1. ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING CONSUMER SATISFACTION WHEN CHOOSING A RETAIL 












Važnost cijena / The importance of price 19,6% 43,1% 35,3% 2,0 %
Važnost lokacije prodajnog mjesta /
The importance of sale location 15,7 % 37,3 % 41,2% 5,9%
Važnost asortimana (ponude) proizvoda /
The importance of assortment (supply) products  76,5% 11,8% 9,8% 2%
Važnost programa vjernosti pri odabiru 
maloprodajnog lanca kupnje /
The importance of loyalty programs when 
choosing a retailer
 5,9% 19,6% 43,1% 33,3%
Vrijednost materijalnih benefita (popusti 
i nagrade) / The value of material benefits 
(discounts and rewards)
3,9% 31,4% 47,1% 17,6%
Jednostavnost korištenja kartice (skupljanje 
nagradnih bodova, naljepnica...) /
Ease of use cards (reward points, labels ...)
2, 0% 17,6% 51,0% 29,4%
Atraktivnost, inovativnost i raznolikost 
ponude nagrada / Attractiveness, innovation 
and diversity of awards
0% 27,5% 58,8% 13,7%
Odnos prema  kupcu-članu programa vjernosti 
(''poseban tretman'', mali znakovi pažnje...) /
The attitude towards the customer program 
member (“special treatment”, small token of 
appreciation...)
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GRAFIKON 1. BROJ PROGRAMA VJERNOSTI U KOJE SU ISPITANICI UČLANJENI
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